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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “Análisis de la violencia familiar; 
repercusión de las sentencias en la conducta del agresor y su impacto en la 
búsqueda de protección a la víctima  (Condevilla 2015)”, que se pone a 
vuestra consideración tiene como propósito analizar la eficacia obtenida por 
las sentencias por violencia familiar emitidas en el Juzgado de Familia de 
Condevilla, asi como; la repercusión que tienen las mismas en la conducta 
del agresor, orientados a la búsqueda de protección de la víctima y su 
inmediato alejamiento de la situación de violencia. En tal sentido, también se 
busca comprender que tanto se ha efectuado en el proceso de recuperación 
del agresor, analizando los procedimientos aplicados y los resultados de ello. 
Por otro lado, también se analizará a la víctima y la influencia que tiene las 
sentencias por Violencia Familiar en mejorar la situación de la misma. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y título de la Universidad Cesar 
Vallejo la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas, marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos 
y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión. Así mismo, se detallaran los resultados que 
permitirán arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ellos con los 
respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en los anexos del 
presente trabajo de investigación. 
 











El presente trabajo de investigación se desarrolló con el fin de analizar y 
trabajar en la situación de las mujeres víctimas de violencia en el hogar, 
quienes a pesar de tener una sentencia a su favor, siguen siendo sometidas a 
actos de violencia.  Para cumplir dicho propósito, se aplicó un tipo de estudio 
cualitativo,  a fines de comprender las características de las víctimas, agresores 
y funcionarios involucrados en hechos de violencia ocurridos en la jurisdicción 
de Condevilla. Por tanto, se puede concluir manifestando que el presente 
trabajo de investigación se hace un análisis multidisciplinario de esta 
problemática, aplicando diversas técnicas de recolección de datos, cuyos 
resultados respaldan la relevancia de abordar este tema. 
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This research work was developed in order to analyze and work on the situation 
of women victims of domestic violence, who despite having a ruling in their 
favor, are still being subjected to acts of violence. To accomplish this purpose, 
applied a type of qualitative study, for purposes of understanding the 
characteristics of victims, aggressors and officials involved in acts of violence 
that have occurred in the jurisdiction of Condevilla. You can therefore conclude 
stating that the present research work is a multidisciplinary analysis of this 
problem, applying different techniques of data collection, whose results support 
the importance of addressing this issue. 
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